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This study aimed to find out (1) The role of PT.Telkom on Kampung UKM 
Digital Program as the form of Corporate Social Responsibility; (2) The effect of 
Kampung UKM Digital; (3) The obstacles found in the Kampung UKM Digital 
Program as the form of Corporate Social Responsibility.
This was a qualitative descriptive study. The sampling technique used in this 
study was purposive sampling. The data were collected through observation, 
interview, and document analysis. To validate the data, method triangulation and 
data triangulation were done. The data were analyzed by using interactive 
analysis model that includes: data reduction, data presentation, and withdrawal 
of conclusion. The stages of this study cover (1) preparation, (2) Data collection, 
(3) Data Analysis, (4) Writing of research report.
The result of this study found that (1) the role of PT.Telkom as the initiator, 
facilitator, and the coordinator could be seen from some activities run by 
PT.Telkom such as digital marketing training for micro, small, and medium scale 
business (UMKM) of batik entrepreneurs; Supporting Kampung UKM Digital 
Program with some facilities. Those facilities were Blanja.com marketplace, the 
optic-cable network that covers all area of Batik Village of Laweyan, and wifi-
corner in the Laweyan Meeting Hall. The role of PT.Telkom is a form of 
Corporate Social Responsibility in Corporate Citizenship since the mission of this 
program is to overcome the economic problem, particularly in assisting UMKM 
and contribute to the society in the attempt of digitalization.(2) The effect of 
Kampung UKM Digital Program on the increase of the amount of UMKM batik 
showroom guests (3) The obstacles found in this program covers: (a) Structural
obstacle that covers limited unclearness of the programing responsibilities; (b) 
Administration obstacle covers lack of program coordinator’ accompaniment and 
evaluation and ineffective implementation time; (c) Social obstacle covers lack of 
Batik UMKM entrepreneur’ willingness to thrive.
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ABSTRAK
Uswatun Khasanah Kurniartuti. K6413076. PERAN PT TELKOM DALAM 
PROGRAM KAMPUNG UKM DIGITAL DI KAMPUNG BATIK 
LAWEYAN SEBAGAI WUJUD CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 
Skripsi, Surakarta: FakultasKeguruandanIlmuPendidikanUniversitasSebelasMaret 
Surakarta, Maret 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran PT Telkom dalam 
Program Kampung UKM Digital sebagai wujud Corporate Social Responsibility; 
(2) Dampak Program Kampung UKM Digital; (3)  Hambatan yang terjadi dalam 
melaksanakan Program Kampung UKM Digital sebagai wujud Corporate Social 
Responsibility.
Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganjenispenelitian yang 
digunakanadalahpenelitiandeskriptif.Teknik sampling yang 
digunakanadalahpurposive sampling.Teknikpengumpulan data melaluiobservasi, 
wawancaradan analisis dokumen.Validitas data denganmenggunakantrianggulasi 
data dantrianggulasimetode.Teknikanalisis data yang digunakanadalahmodel 
analisis interaktif meliputi: reduksi data,sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Tahapanpenelitianmeliputi (1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, 
(4) Penyusunanlaporanpenelitian.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa (1)Peran PT Telkom sebagai 
pemrakarsa, fasilitator, dan penanggung jawab terlihat dari adanya beberapa 
kegiatan yang diadakan oleh PT Telkom, yaitupelatihan-pelatihan digital 
marketing bagi pelaku usaha UMKM batik; memfasilitasi Program Kampung 
UKM Digital dengan beberapa fasilitas. Fasilitas tersebut diantaranya adalah 
market place Blanja.com, jaringan kabel optik meliputi seluruh Kampung Batik 
laweyan, dan wifi corner di Kantor Kelurahan Laweyan. Peran PT Telkom ini 
merupakan wujud Corporate Social Responsibility dalam paradigma Corporate 
Citizenship, karena dalam pelaksanaannya program ini memiliki misi untuk 
mengatasi masalah perekonomian khususnya membantu UMKM dan memberikan 
kontribusi kepada masyarakat dalam upaya digitalisasi. (2)Dampak Program 
Kampung UKM Digital terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung di 
showroom pelaku UMKM melalui informasi website(3) Hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan program ini, meliputi: (a) Hambatan struktural
yaitu ketidakjelasan penanggung jawab dari pemerintah dalam mengadakan 
program; (b) Hambatan administrasi yaitu kurangnya pendampingan dan evaluasi 
dari penanggung jawab programdan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak 
efektif; (c) Hambatan sosial yaitu rendahnya kemauan pelaku UKM untuk 
memanfaatkan program yang ada.
Kata Kunci : Peran, Digital Citizenship, Corporate Social Responsibility
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MOTTO
Dia (Ibrahim) berkata, “Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, 
kecuali orang yang sesat.”
(QS. Al-Hijr: 56 )
“Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku akan bersamanya selama 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam dirinya maka Aku akan 
mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam sekumpulan orang 
maka Aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus 
darinya. Jika ia mendekat pada-Ku satu jengkal maka Aku akan mendekat kepada-
Nya satu hasta. Jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Aku akan mendekat 
kepada-Nya satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku dengan berjalan maka Aku 
akan mendatanginya dengan berlari.”
(HR. Al Bukhari dan Muslim)
If you believe, you can do it. You can do it, cause you believe it.
(Kang Jo Eun “Oh My Venus”)
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